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Преподаватель должен знать задачи и содержание преподаваемого предмета, 
умело использовать разнообразные и наиболее эффективные организационные фор-
мы и методы обучения для формирования у учащихся знаний и творческих способ-
ностей, осуществлять межпредметные связи. 
Чтобы качественно преподавать любой предмет, преподаватель должен иметь 
соответствующую общенаучную психологическую, а также специальную подготовку 
по данной профессии. 
Важная черта современного преподавателя – высокой уровень общей культуры. 
Для успешной учебно-воспитательной работы с учащимися преподавателю необхо-
димо ориентироваться в новейших достижениях науки и техники, знать лучшие про-
изведения литературы и искусства. 
Культура преподавателя должна проявляться не только в его эрудиции, но и в ре-
чи, хороших манерах, внешнем виде, осанке, движениях, психологически сдерживать 
себя в самых сложных ситуациях учебно-воспитательного процесса. 
Таким образом, чтобы успешно обучать учащихся, преподаватель должен по-
стоянно учиться, совершенствовать педагогическое мастерство, творчески относить-
ся к делу, психологически тщательно готовиться к каждому уроку. Это должны де-
лать и начинающие, и опытные преподаватели. 
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Начертательная геометрия устанавливает законы, по которым не только выпол-
няются графические модели – чертежи, но и позволяющие получить по чертежу зна-
ния, которые полностью или с некоторыми поправками можно отнести к изображен-
ным предметам. На чертежах можно решать различные позиционные и метрические 
задачи, связанные с проектированием зданий, сооружений и машин. При этом имеет-
ся в виду, что проведенные на плоскости чертежа построения отражают соответст-
вующие операции в пространстве. Как и другие отрасли математики, начертательная 
геометрия развивает логическое мышление, способствует решению инженерных за-
дач. Современное состояние науки и техники позволяет выполнять чертежи любой 
сложности различными графопостроителями с помощью компьютерной технологии. 
В данное время в нашей стране существуют проектные организации, использующие 
совершенную технику для этой цели. 
Происходящая реформа образования требует использования принципиально  
новых педагогических технологий. Наряду с традиционными способами передачи 
информации все шире используются компьютерные средства. Их применение позво-
ляет повысить эффективность и разнообразить приемы традиционных педагогиче-
ских требований, усилить самостоятельную работу студентов. Компьютерные обу-
чающие системы могут значительно активизировать работу обучаемых, повысить их 
заинтересованность. Студент должен стремиться не только к более высокой степени 
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овладения специальными знаниями, умениями и навыками, но и поэтапно продви-
гаться от деятельности под руководством педагога к самообучению. Высшая школа 
должна готовить специалиста интегрального типа мышления, способного к синтезу 
знаний, умений на всех этапах и уровнях непрерывного образования. 
Уровень преподавания дисциплин «Начертательная геометрия», «Инженерная 
графика» в отношении содержания и структуры не соответствуют современной  
методологии обучения. Методические подходы во многом продолжают оставаться 
традиционными, что прежде всего определяется отсутствием основного методологи-
ческого принципа системности в содержании и педагогического принципа междис-
циплинарного подхода обучения. Основными формами организации обучения сту-
дентов в вузе являются: лекции, практические, лабораторные и семинарские занятия; 
самостоятельная учебная работа; научно-исследовательская работа; контроль успе-
ваемости и др. По данным социологических опросов ряда авторов было показано, 
что 37,5 % студентов вузов стремятся хорошо учиться, 53,6 % не всегда стараются,  
а 8 % не стремятся к хорошей учебе. Но и у тех, кто стремится хорошо учиться,  
в 67,2 % случаев учеба не идет хорошо. Отсюда низкая адаптация к вузовским усло-
виям (особенно первокурсников), низкая успеваемость, перегрузки при неумении 
распределять свое время. 
Анализ научно-методической литературы позволил выявить ряд существующих 
серьезных противоречий в преподавании начертательной геометрии в вузах: 
– современный уровень развития методов моделирования, используемых в ин-
женерной практике, не достижим в рамках традиционного образования;  
– отдельное рассмотрение графических и аналитических способов решения 
геометрических задач предопределяет невозможность применения нетрадиционных 
способов для достижения оптимальных результатов; 
– традиционные методы обучения начертательной геометрии не позволяют дос-
тигнуть высокого уровня понимания взаимосвязи синтетических и аналитических 
алгоритмов решения геометрических задач. 
Перечисленные объективно существующие противоречия позволяют сформули-
ровать основные направления перестройки преподавания начертательной геометрии 
в технических вузах: 
• Приведение содержания и структуры курса начертательной геометрии в соот-
ветствие с теоретико-групповым принципом построения геометрии в целом. Это не-
обходимо для объективного определения места начертательной геометрии как мате-
матической дисциплины, обеспечивающей не только курс черчения, но и ряд 
математических, общеинженерных и специальных дисциплин. 
• Параллельное изучение графических и аналитических алгоритмов решения 
геометрических задач многомерных пространств с целью создания в перспективе ин-
тегрированного курса линейной и векторной алгебры, начертательной и аналитиче-
ской геометрии, как базы общегеометрической подготовки специалистов с высшим 
образованием по магистерским программам. 
Очевидно, что изучаемые в сегодняшнем курсе начертательной геометрии графи-
ческие методы решения задач в трехмерном пространстве потеряли свою актуальность. 
В лучшем случае традиционный курс может способствовать развитию образного  
мышления и пространственного представления вчерашних школьников. В то же время 
задачи математического моделирования объектов различной природы и назначения, тех-
нологических процессов, экономических зависимостей, явлений природы и т. д. много-
параметричны. Построение многофакторных процессов возможно при широком исполь-
зовании методов наглядного представления исходных данных, полученных результатов. 
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Поэтому представление их условий, ограничений, алгоритмов решения в виде геомет-
рических фигур многомерного пространства и отношений между ними возможно лишь 
при хорошем владении понятиями многомерной геометрии. 
Актуальным становится изучение методов решения основных задач начерта-
тельной геометрии трехмерного пространства в синтетическом и аналитическом из-
ложении с последующим обобщением на многомерные пространства. Важнейшим 
противоречием при подготовке студентов к изучению ряда спецдисциплин является 
преподавание курсов начертательной геометрии, линейной алгебры и аналитической 
геометрии разными кафедрами без учета существующих между этими дисциплинами 
межпредметных связей. Пересмотр содержания и структуры курса, параллельное 
изучение графических и аналитических алгоритмов решения геометрических задач  
в многомерном истолковании может послужить базой для создания интегрированно-
го курса геометрии, который более полно отвечает современным требованиям подго-
товки высококвалифицированных специалистов. 
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Экспорт образовательных услуг является одним из направлений внешнеэконо-
мической деятельности Республики Беларусь, развитие которой предусмотрено На-
циональной программой поддержки и развития экспорта. Образование – крупная со-
ставляющая мирового рынка и может стать, по мнению экспертов, одним из самых 
прибыльных видов экспорта в XXI в. Образовательные учреждения Республики Бе-
ларусь предлагают зарубежным партнерам большой выбор образовательных услуг, 
гарантируя при этом высокое качество подготовки выпускников. 
Вместе с тем у самих иностранных студентов процесс получения образования 
за рубежом вызывает целый ряд сложностей. Если отечественные первокурсники 
вынуждены адаптироваться только к вузовской системе обучения (в сравнении со 
школьной), то студенты-иностранцы проходят три основных этапа сложного процес-
са адаптации: привыкание к новым природным условиям (физиологическая адапта-
ция), вхождение в новую социокультурную среду (социально-психологическая адап-
тация), приспособление к новой педагогической системе (академическая адаптация). 
Рассматривая академическую адаптацию, можно выделить как общие пробле-
мы, так и проблемы, связанные с особенностями технического образования. К об-
щим проблемам академической адаптации иностранных студентов на первых курсах 
можно отнести следующие: большой объем предъявляемой информации; сложности 
восприятия лекций на русском языке; отсутствие навыка конспектирования звучащей 
речи; новые для студентов формы обучения: лекция, семинар; установка контактов  
с белорусскими студентами; снижение уровня владения русским языком за время 
летних каникул.  
